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Before and After 
In the c o u r t y a r d o f the s a n a t o r i u m , the s ick w o m e n 
sit o n benches u p h o l s t e r e d w i t h moss a n d s i lence . 
In the d a m p n e s s after r a i n , bu t before the nex t r a i n , 
i n the i n t e r r u p t i o n s be tween f requen t f loods a n d washed-out 
daughte rs , t he i r h a i r b e c o m e s mo t ion l e s s 
a n d stops a p p l a u d i n g t h e m , grows t h i c k e r 
a n d th icker , m a t t i n g a n d c u r l i n g i n t o l o n g 
c u r v e d hand le s , l i k e those o f s c o u r e d a n d g r e y i n g 
ski l lets . Peaks over t he i r eyebrows h a n g 
f r o m nai ls above t he i r heads, the pan-bo t toms , 
r i n g e d w i t h grease, c o n c e a l i n g t he i r l ives. 
B e h i n d t h e m , i n the e x h a u s t e d k i t c h e n : fumes 
f r o m yet a n o t h e r r o u n d o f eggs, f ry ing 
i n sou r a n d twice-used goose fat, 
to be se rved u p to l i fe- t imes 
o f s h a r p - r i b b e d c h i l d r e n , whose f ron t teeth 
fe l l o u t j u s t yesterday, 
be tween barrages o f l i g h t a r t i l l e ry i n the m o u n t a i n s , 
after o n e house s t u m b l e d a n d fe l l d o w n , 
bu t be fore a n o t h e r house shrugs i tself u p . 
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